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que.฀ Les฀ techniques฀ nécessaires฀ à฀ la฀ production฀ d’une฀ telle฀musique฀ furent฀ longtemps฀ la฀ chasse฀ gardée฀
d’un฀nombre฀réduit฀de฀studios฀expérimentaux฀à฀Paris฀(le฀Groupe฀de฀recherches฀de฀musique฀concrète฀de฀la฀
RTF,฀1948),฀Cologne฀(le฀Studio฀de฀musique฀électronique฀de฀la฀NWDR,฀1952),฀New฀York฀(le฀Laboratoire฀de฀
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pseudonyme฀ le฀plus฀ souvent)฀ est฀ celle฀d’un฀geste฀ recomposant฀un฀matériau฀ emprunté,฀ elle฀n’a฀pas฀plus฀
d’épaisseur฀que฀la฀grille฀que฀Lee฀de฀Forest฀ajouta฀à฀la฀valve฀de฀Fleming.฀La฀médiation฀technique฀a฀élargi฀
le฀champ฀d’action฀du฀musicien฀et฀augmenté฀la฀puissance฀de฀ses฀gestes฀mais,฀contrairement฀à฀ce฀que฀donne฀






















































utiliser฀ et฀ transcrire฀ des฀ spéciications฀ du฀ son฀ –฀ battements,฀ effets฀ de฀ chœur,฀ modulation,฀ distorsion,฀
saturation,฀iltrage,฀réverbération฀–฀qui฀pourraient฀sembler฀lui฀échapper฀par฀nature.฀Le฀timbre฀est฀devenu฀un฀
objet฀de฀composition฀37.฀»฀En฀inscrivant฀leur฀esthétique฀dans฀le฀cadre฀contraignant฀d’une฀théorie฀scientiique,฀
les฀compositeurs฀de฀ l’école฀ spectrale฀offrent฀à฀ la฀musique฀ la฀consistance฀d’une฀ temporalité฀à฀ laquelle฀ les฀
autres฀arts฀ont฀déjà฀renoncé฀38.฀La฀musique,฀ semble-t-il,฀n’a฀pas฀encore฀quitté฀ la฀ scène฀de฀ l’Histoire.฀Mais฀
n’est-elle฀pas,฀nous฀soufle฀Nietzsche,฀la฀tard-venue฀de฀chaque฀civilisation฀39฀?฀Ainsi฀chanterait-elle฀sans฀le฀savoir฀
les฀accords฀d’une฀modernité฀depuis฀longtemps฀éteinte.฀Le฀temps฀qui฀commence฀n’ouvre฀sur฀aucun฀nouveau฀
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3฀ L’Audion฀est฀ en฀ 1906฀ le฀premier฀ composant฀ électronique฀de฀ l’histoire.฀ «฀ I฀ now฀possessed฀ the฀irst฀ three-electrode฀



























interprétation฀ totalisante฀ du฀ phénomène฀ sonore.฀ Stockhausen฀ entend฀ déduire฀ les฀ paramètres฀ du฀ son฀ (hauteur,฀












































27฀Le฀ sampler฀ repose฀ sur฀ le฀principe฀de฀ l’échantillonnage฀numérique฀du฀ son,฀qui฀consiste฀à฀mesurer฀ l’amplitude฀de฀
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certaines฀conditions฀ sociales฀et฀politiques,฀ la฀musique฀est฀ la฀dernière฀de฀ toutes฀ les฀plantes฀à฀ faire฀ son฀apparition,฀
à฀ l’automne,฀quand฀déleurit฀ la฀civilisation฀dont฀elle฀relève,฀et฀alors฀même฀que฀s’aperçoivent฀déjà฀le฀plus฀souvent฀
les฀premiers฀signes,฀les฀messagers฀d’un฀nouveau฀printemps฀;฀parfois฀même,฀la฀musique฀est฀comme฀la฀langue฀d’un฀
ère฀engloutie฀sonnant฀au฀cœur฀d’un฀monde฀neuf฀et฀étonné,฀elle฀vient฀trop฀tard฀»,฀Humain,฀trop฀humain฀:฀Opinions฀et฀
sentences฀mêlées,฀§฀171,฀p.฀108,฀Folio/฀Gallimard.
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